









на бакалаврскую выпускную работу студентки кафедры  эмбриологии биолого-почвенного факультета СПбГУ  Гурги Сары на тему: 
«Экспериментальное моделирование подкожного эндометриоза»

	Самой важной задачей экспериментальных исследований в области биомедицины является то, в какой степени результаты, полученные на лабораторных животных можно экстраполировать на организм человека. Несмотря на то, что в настоящее время существует множество животных моделей, вопрос об адекватности и доступности той или иной модели, остается открытым и актуальность данной проблемы очевидна.     Моделирование эндометриоза у экспериментальных животных представляет собой чрезвычайную ценность для изучения новых методов диагностики, эффективности препаратов местного воздействия, а также тестирования генотерапевтических средств на начальных этапах. 
	Работа Гурги Сары посвящена моделированию на лабораторных животных (половозрелые крысы-самки линии Вистар) одной из самых загадочных и тяжелых гинекологических патологий – эндометриозу. Известны как генитальные (внутренний), так и экстрагенитальные (наружный) формы заболевания. Тот факт, что без проведения лапороскопии практически невозможно достоверно диагностировать это заболевание обусловливает ситуацию, при которой в настоящий момент затруднительно назвать даже приблизительную распространенность эндометриоза, не говоря уже об истинной природе этого заболевания. 
Проблема эндометриоидной болезни имеет особую актуальность для женщин репродуктивного периода, так как является одной из основных причин различных нарушений менструального цикла, вызывает болевой синдром и зачастую приводит к бесплодию. 
Выпускная квалификационная работа Гурги С. написана хорошим научным языком, построена классическим образом, и включает в себя оглавление, введение, обзор литературы, методический раздел, результаты исследований и выводы, список литературы.
Цель и задачи исследования четко сформулированы. Обзор литературы отражает современное состояние проблемы, однако несколько перегружен специализированной информацией медицинского назначения. Проведен грамотный анализ имеющихся в арсенале животных моделей эндометриоза и подходов к моделированию данной патологии. Вместе с тем, автор не уделил достаточного внимания оценке особенностей использования известных моделей грызунов для исследования роли ангиогенеза в прогрессировании эндометриоза. 
Раздел «Материалы и методы» включает описание используемой животной модели, дизайна и подробного хирургического моделирования эксперимента, цитологических и иммуногистохимических методов, освоенных автором в процессе работы. 
В разделе «Результаты и обсуждения» доказательно приводится обоснование выбранной модели, которая может быть использована для поиска новых эффективных препаратов местного воздействия, а также начальных этапов тестирования генотерапевтических средств. Автором предложена модель подкожного хирургически индуцированного эндометриоза у крыс с 2-х сторонней овариоэктомией и дополнительно вводимым этинилэстрадиолом в постоперационный период для создания необходимого, одинакового для всех используемых в эксперименте животных, гормонального фона. Особенностью данной модели является расположение имплантированной ткани эндометрия на передней брюшной стенке, а строго дозированная эстрогенизация животных в течение 1 месяца после операции позволяет создавать модель эндометриоза у значительного числа экспериментальных животных. В местах трансплантации фрагментов ткани матки было подтверждено развитие эндометриоидных образований в 80% случаев. При этом подкожное моделирование эндометриоза представляет особый интерес в связи с удобством доступа к импланту, высокой эффективностью модели, а также малым количеством подобных исследований в мире.
 Образцы ткани морфологически и гистологически напоминали эндометриоидные разрастания у женщин: содержали железы в окружении стромальной ткани. Выявление маркеров неоангиогенеза в эндометриоидных образованиях позволяет в дальнейшем проводить исследование на данной модели по изучению механизма действия препаратов, обладающих антиангиогенным влиянием.
Автор уточняет некоторые методические аспекты – использование специфических антител, ход выполнения операции, схему антибиотико- и гормонотерапии в постоперационный период. Работа иллюстрирована прекрасными фотографиями и рисунками.
	Научно-практическая значимость работы важна для понимания пути прогрессирования эндометриоза и поиска фармакологической коррекции данного патологического состояния.
Полученные результаты тщательно проанализированы и не вызывают сомнения. Заключение обосновано. 
В тексте встречаются опечатки и несогласованные предложения, однако, существенных замечаний к работе не имеется.
Таким образом, бакалаврская выпускная работа Гурги Сары на тему: «Экспериментальное моделирование подкожного эндометриоза» по объему, актуальности, новизне, методическому уровню, научно-практической значимости соответствует требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам бакалавра, предъявляемым к защите в Санкт-Петербургском государственном университете и заслуживает оценки «отлично».
Приложение 6.
Критерий	Оценка
1. Ясность формулировок при определении цели и постановке задач работы	5
2. Качество обзора литературы (полнота охвата проблемы, уровень анализалитературных данных)	5
3. Представление в работе использованных методов исследования(адекватность методов поставленным задачам, полнота их описания)	5
4. Адекватность и качество иллюстративного материала	5
5. Обсуждение полученных данных (полнота обсуждения, его соответствиеполученным результатам)	5
6. Выводы (соответствие выводов представленным результатам ипоставленным задачам, четкость формулировок)	5
7. Оформление работы (аккуратность, грамотность).	5
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